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Remembrances of Kahaluu: Self-Awareness and the Shape of Second
Generation Okinawan Identity
Stephanie Yuuko Iso
Doctor's Course, Major in Japanese Literature, Graduate School of
International Japanese Studies Institute, Hosei University
Abstract
It is known that Hawaii was one of the destinations for Japanese
immigrants and that the sugar cane plantations were one of their main
sources of work. Among these immigrants were Okinawans, the group
of people from the islands of Okinawa. The Japanese from mainland
Japan were in the lowest rank of the "plantation hierarchy," however,
this changed once the Okinawans arrived. Within the label "Japanese,"
the mainland Japanese distinguished themselves from the people of
Okinawa. Aware of this, soon, the latter started to call themselves
"Okinawans/'
There are not many studies with regard to Okinawan immigrants
who lived away from the plantations. This research paper focuses on a
community in one area of the island of Oahu, Hawaii, the town of
Kahaluu. It discusses how the second generation kept their Okinawan
identity by looking at their communities, their upbringing and lifestyle.
Although this paper does not conclude that all of the Okinawan second
generation keep their Okinawan identity in the same manner, it
provides a glimpse of how the preservation of the Okinawan identity
comes in many different forms, whether it is through the characteristics
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of the community in which one lived, one's family, or simply through the
will of the individual. Regardless, one's awareness of being "Okinawan"
is very clear. The research is based on interviews of people who lived
or are currently living there, which additionally helps to provide
information of what Kahaluu was like in the 193040s.
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